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El G'3llt3l'~ilEllCargado del despacho.
11 L\.:\'UEL DE Y.A CERDA
J,l Genoml ¡!llCargILdo del despacho,
~l.UmEr,DE LA CERDA
Señor CapiGáll general de Castilla. la Vioja.
Señor Ordcllador ele pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.K cur-
só :i e¡::~e ?\¡illi~terio en D (lel n1('8 actual, proilloyic!a
por el eapitún ele Infantería, perteneciente:i la ZonH
(18 ree1utamil.'nto de Salamanca núm. 52, D. ma-
nuel :m:aráil BaraE!>J:,re, solicitando pasar á situa-
oión de reomplazo, con residencia en esa región, el
Rey (el. D. g.) ha tenido á hif'u accer~8r :í. la petición
elel intl'ref'a<1u, con arreglo ú la real orden cil'cular
de 12 dc dicipmbl'c de 1900 (C. L. núm. 237).
De .la de S. l\L lo c1igl.l a V. K pam su C0'l10-
cim1ento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muehos aflOS . Madrid 20 de abril do 1904.
Señor Capit:íll general de V,ücnnin..
Año XVI!.-Núm. 8S
.EI Ge1 crnl cncal'guüo dc;l (lespaeho,
l\IA~uELDB LA CERDA
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, LICENCIAS
Exemo. Sr.: Vista la instn,llcia cursada por
I V . .lB. á ed8 =l1inistpi'io con HU ese1'iü, de U c1ülmci:' ae-
1
, tual, promovida por el i:'u,rgcnto del regimiento In-
fantería de Mallorca núm. 1o, Simón rtorres Lill.es-
¡ mue, en súplica do dOR rne"es c1e lieencia para Mm'-
i sella (Frn,neia), Harec'lom¡, y Hagunto (Yalenci~), 01
Re:JT ('1. D. g.) 8e ha s(>Hido coneed8l' al reeurronf.o
los dos 11lC'8('S de lie811cia. <lúe sojicita, por encon-
trarse r,ol11jw(mdido en el arto G5 de la real orden
de 1G de marzo de 18í3G CC. L. núm. 13:2).
De n:al urden 10 digo á V. E. para su conoci·
miento y demás efcctm'. Dios guarde á V. E. mu-
ehos años. :3!ac1rid 20 elo abril de .U:lO~L
El General eneargndo del t1osp,w!lo,
l\lANUEL DE LA ("'ERDA
~ñor Capitán general de CaRtilla la Vieja.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordo-
nadar de pagos do Guerra.
MINISTERIO DE LA GUERRA
F,xemo. 1:31'.: Aocecliellllo ú, lo f'olic:hndo 1)01' f'1
inspectüT médico de segunda claRO, D. J.,ni:> Oma y
l'Uiralbell, Im;peetor ele Sanidad ::\Iilit::u: de esa re-
gión, el Rey (q. D. g.) se ha serviclo concederle dos
meses de licencia para Barcelona y Caldl'taR, á fin
ele qua atielllb al ref'tableeimiento de. su saluÚ.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y fin·es COlTei'pOlldientes. DioR ~uare1G Ú
V. liJ. llluchos aÍlos. l\fadrid 21 <le abril de 1\304.
,------'-------_._----_._--_.--_..__._-_..-------
Excmo. Sr.: Acoediendo ,í, lo solicitado por el
inspector médico de l'l'imem ('J[l30, D. Víctor Iz-
quierdo y Mariño, I11i3peetor de Sani<lad Militar dr.
esa región, ellley (q. D. g.) se ha sen'ido conceüer-
lo dos meses de licenoia para Valladolid, á fin de
que aticnda al rer;ütblccimiento de su f'lllud.
De realor<1en lo digo tÍ V. E. pnra su cmlOei-
miento y fines corre¡:;pondientes. Dios guarde á
V. B. muchos añoa. l\Ja(lrid 31 do a1wil de 1904.
Señor Capihin genel'81 eh Cn.talUÍla. ¡
SellareS Capitán general de la séptima l'egi6n y 01'- I
denado, de pngo,_:::O'To_1
I
I
!
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miL.s of·:ci;0S. Dios gtmrd:J i V. E. muchos años. Madrid 20
de abril de HlO'i:
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha serviclo aprobar el
presupuesto de 983 pesotaR formulado por la J.l'ábricn. de 'l'ru.-
bia, pUi:a la construcción de seis granadas perforantes con mi-
paeetn para C. ae. 15 cm. t. r. L 45, siendo cat'go su impor-
te al remanelltp, de '10.000 pc¡;etas asignadas á la expresada
dependei1cill" en el ~1.o concepto de plan general de labores del
maícerial de /,rtillería rara el aÍlO ::tct.ual .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
dernú", erectos. Dio;; guarde á V.E. muchos afias. Madrid
20 de abril de 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido:í. bien aprobnr
el presUpu~Rtoformulado por la Junta li'aeultatiylt del Parque
del Ferrol y cursado por V. E. á estt\ lIlinisterio en 24 del mes
próximo pa:"ado, siendo cargo su importe de 1.162 pesetas :í
J:1 partirla qUA para u.tenciollcfi generales figura un el segundo
eonet>pio cld vigente plan dA labores del material dll Artillpría.
De real orden lo digo:\' V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1904.
Jo:l Goneral encargl1.do dcl despacho,
MANl::m, DE LA CERDA
Señor Capitán wmeraltle Ca¡.:tilla la Vicja.
~3cüor On1ellador de pagos de Guerra.
El Gaueral encargado del despacho,
MAloiUEL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales ele la segunda región y de las
islns Dalearf.s.
El Genernl eucnrglldo del despacho,
I11ANUEL DE LA Ch;RDA
Sefíor (~apit:in gAneral de Galicia.
Señor Oruenaclor de pagos de Guerra.
MATERIAL D~~ ARTILLERtA
Excmo. t\r.: l~l Rey (IJ. D. g.) ha tonidol\' bien aprobar
el pr8l:lupllc:,to de 1.348 pesC'üts, formulado por la Fábrica de
pólvora de Granada, para adquirir una colección de aparatos
del>tinados al Parque de A.rtilleda de Mahón, con €'l fin de eje-
cutar laR pruebas de las pólvoras sin hu.mo, debiendo cargarse
su importe al remanente de la partida de 21.000 pesetas que
pa.ra estudios y experiencias se asignan á la fabrica mencio-
uada en el 4.o concepto del vigente plan de labores del mate-
Tia! de Artillería.
De real oriten lo digo iL V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril 1904.
El Geuero! encargado dol despo.eho,
MA~UELDE LA CERDA
Señor Capitán general de Al'agón.
Señores Capitán general de la primera. región y Ordenadonle
IJagos de Guerra.
frflOr Capitán ¡:tenera.l de Valencia.
~efíores Capit.án general ele la primcm región y Cn1enador ele
raga" de Guerxa.
Excmo. Sr.: }'.ecp,dicmdo á lo f'Olicitac1o por el Presidente
de la .Junlll Directiva Central rlE'l Tiro Naeionall'J1 ~U del meg
próximo pUi3lLtlo, el Rpy (<}. D. g.) ha ¡{'ni,10 á bi·'n disponer
que la 1íaet:<tranza Uf' Artilleria <le 8C'villa., entTrgue en sus al-
mnecnes á persona c1ehic1:mwnte autorizad;]., 9.000 cartuchos
Nmlser, en estado regular, con c1N;tino á la represel¡t~ciún<le
.Jaén, previo pago en met¡llicü en el «litado cl'ntro de .3'75 pe-
"eL a:, millar.
De re,.<1.1 orden lo digo á V. ID. para RU eonoeill1irnto y
demás efector:>. Dios guarde á V. E. muehos años. J\1adrid
20 da abril de 1904.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Rolicitado por el Presidente
de la Junta Directiva Central del Tiro Nacional en 26 del mes
próximo pasado, el Rp,y (q. D. g.) ha tenido á büm dif!poner
que el Parque de Artilleria. de ( nrtagcna, entregne ¡í la repre-
sentación de la indicaua sociedad p,n dicho punto, 1.000 car-
tuchm; l\Iausel', en C'stildo ele servicio, previo pago en metálico
ün el expre~ml0 centro de 147'75 pC;;Btas. .
Dc real ord"en lo digo á V. E. para su conor:imicnto y !
(bmás efecto=,. Dios guarde á V. E. muchos años. ~lal1rid I
~) (\0 abril de 190,1.
El GCJ.cml cuc"r~!tdo del (lPó¡Jltcho, I
~:iA:'\CEL DE LA CElmA I
i
i
I
i
I
!
El General ellcllrg-ado del de~pncho,
MANUBL DE LA CB~DA
S~¡j(¡r CapitAn general de Andalucia.
ScúoreF Capitán general ele la primera región y Onlenador de
pagos de Guerra.
- 0--'
"SEC1CIÓ~1 DE A!r~¡LL~:.?ÍA
ARMAl\lENTO y ::\lC~TCIOKES
~eI'ER~:U:\1ERARI01' ¡¡
}i}xcmo. Sr.: Vista la inRtaucia que V. E. CUl""Ó á esto!
~Tini8lerio en 11 del mes actual, promovida por el primer i
teniente del regimiento Infantería de Murcia núm. 37, don!
Ignacio Gasea Laguna, solicitando pD.~ar á Ritunción !la su- !
pernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien I
acceder á la petición del interesado, con arreglo alo preveni-
do en el realclecreto de 2 de agosto de 18'1\-1 (C. L. núm. 3(2). I
De real orden lo digo á V. K para sn conocimiento y de- 1
má~ eiectos. Dios guarde á V. K muchor; años. ?lInclria 20 1
de abril de Hl04. II
El GC::.l6i:al encargado dc:l desp:l.cho,
1JANUEL DE LA CERDA I
Señor Capitán general Je Castilla la :N llova.
Señores Capitán general 'de la octava región y Orclenauor de
pagos de Guerra.
i'Jxcmo. 81'.: Accediendo á 10 Rolioitadopor el Presidente
do la Junta Directiva Central del Tiro ~aeional en 2:3 clelmes
lll'óximo pasado, el Hey (q. D. g.) I:le ha servido disponer
que ell'arquc de Artillería do Zaragoza, e¡ürpgue en pus a1111a-
C('I1('S, á 1m; per::;onaf-J autorizadaH por las l"I'present:wione¡; de
ValJac10lid y Logroiío, 1.000 y 2.000 cartuchos l\IatHil<r, en
estauo regular, previo pago en metálico en dicho centro de
73'75 pesetas millar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
}~emo. Sr.: lDl Hey (q. D. g.) ha t{)Jlido á bien aprobar
los 14 presupuestos remitidos por V. E. á este Ministerio en 30
del mes próximo' pasado, y formulados por la Junta Faculta-
tiva del Parque de Art.iJlería de ('Fa plaza, para la recompo~i­
eióll de efectos de material de guerra, cuyo total importe de
4.8\)4'56 pe~ctas Eerá cargo á la partida que para atenciones
generales figura on el 2. 0 concepto del vigente plan de labo-
rea del material de Artillería.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
20 de abril de 1904.
El Gencral encargado del despacho,
l\:Lo\:NUEL DE LA CERDA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
iiG!t ....
SECCION DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) lOe ha scrvido disponer,
que lós jefes y oficiales de Ingeniéros compren(lillos en la si-
guiente relación, que comienz!1. con D. Ignacio Beyens y }'er-
nández de la Somera y termina con D. Angel da Torres y de
mescas, pasen áservir lus destinos 'que en la mismtt se les
señalan.
Do real ordén lo digo á V. E. p:na su conocimiento y de-
más- efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macu-id 21
de abril de 1904.
El Gcneral encargud.o del despacho,
MANUl<lL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales dc la primera, segunda, ClU1Tta y
sexta regiones é islas l3aleareE.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Ignacio Beyens y li'ern:::mlr.:!' de ia Somera, excedente ~n
la segunda región, al B.cr regimiento de Zapadores ~Ii­
nadares.
Capitanas
D. AntOnio Pcláez Campom::met; y Garcla.San Miguel, exce-
dente enlaprimera región, ¿j, la comall?~?cia.de !,Iahóll.
» Hicardo Requena y 1>lartínez, de la CUlliISlon l1qll1c1~ldora
de cuerpos disUeltos de Filipinas, á la comandtUlcHt de
Badajo:!'. .
» Angel dc 'forres y de Ille¡.;c:l.s, ele reemplazo en la i,egunc1a
l"egión, a16. o Depósito de .Reserva. .
Madrid 2J. de abril de 1904. LA CERDA
SECOIÓN DE ADllThTISTR,AOIÓN MILITAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 10 de enero de 1902, promo-
vida por el primer teniente de Infantería (E. R.)J D. Emilio
López del Castillo, en súplica de que se le exima del descuen-
to que se 113 viene practicando en la pensión de· una cruz do
segunda clase de la real y militar Orden de San Feniando, y
se le devúelvan las cantidades descontadas desde 1.0 de julio
de 1896, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la OidEmación do pagos de Guerra, se ha servido resolver que
siendo los reglamentarios los descuento" practicados por el
concepto de «Utilidades., desde que ~ su regreso de Cuha fué
alta en la Zona de rec1utamicnro de Ciudad Real, carece el
recurrente de derecho á 10 que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucnós años. :Madrid 20
de abril de 1~04.
l!:l Gencral encargado dol despacho,
MANUEL DE LA CERDA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Caballeria Iteserva de Granada, José
Pérez González, vecino de Cuevas (Almería), en súplica de
. que se determinen los cuerpos que han de reclamarle las
pensiones de una cm:!' del Mérito Militar de 7'50 pesetas men-
!:lUales -vitalicia, desde su regreso de Cuba, el Rey (q. D. g.) htt
f tenido á bien disponer que por el regimiento Lanceros de la
I Reina, 2. 0 ele Caballería, se practique la reclamación de laB
t
pensione,; ele dicha cruz, desde la fecha de sn repatriación;
hasta 1.0 de abril de 1UOO en que fué alta en el regimiento á
Ique hoy pertenece, y 1)01' el que le han sido ya reclamadas laspensiones devengadas desde dicha fecha.
1 De real orden ]0 digo i V. E. pam su conooimiento y
l·demús erectos.. Dios g~larde á V. E. muchos HÜOS. ~ladrid20 úe abril de HlO4. El General encargado del c1espll.cho, .i MAlSUBL DE L~\ CERDA
Señor Capitan general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRAfIFICACIOKES
l1}xcmo. Sr.: En "ista ele la im,tancia que cursó V. 11~. tí
este :Ministerio con su escrito de 19 dooctnbre último, pro-
movida por ei Boldado José 'l'ur Ferrer, en súplica de que se
determine el cuerpo que ha de reclmnal'1e lo!" devengos co-
rrespondientes á l'o~ meses de septiembre de 18\}S á junio do
189\J ambos inclusive, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que la indicada reclamación se practique cn la forma.
reglumenttu'ia por el regimiento lnfantoría deSorla, al (iUC se
halla afecta la Comisión liquidadora del di8ú.elt~) batallón de
Tala,era, peninsular núm. 4.
De re~á orden' lo digo n V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio::: guarde á V. E. muchos uñoso Madrid
20 de abril de 1904.
El Gm\cta1 cuc.\wg"do d·.'.l dCfiPi\chu
l\ÜxrEr~ Dl!: rL\ CBlmA
Señor Inspector general de 1m; Comisiones liq iliilrtd-.>r:l¡':: 11el
Ejército.
Señores Capiümes generales U.f' la Fegundu y terecra regiones
J' Ordenador de pagos (le Guerra.
--~
SECO¡ÓN D~ J"üSTICIA y ASUNTOS GEN.a;R.ALES
INDULTO::;
E~cmo. Sr.: En vista de una instancia promovida. por
el padre del soldado del batallón Disciplinario dc Melilla
Casildo Garde Serrano, en súplica de indulto para éste del co-
rrectiva de destino á cuerpo de disciplina por el resto de su
servicio en filas y que le fué impuesto en septiembre de 1902
por la falta grave de abuso de autoridad, siendo sargento del
regimiento Lanceros de la Reina, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo expuesto por V. E.en escrito de 2 de diciembre úl-
timo y por el Consejo :::lupremo de Guerra y Marina en 18
del mes actual, se ha. sC1'vido acceder á la petición del recu-
rrente.
De l'eal orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
dcmás efectos. DioH guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1904.
m General encargado <lcl <1cspacho,
l\1.~NUEL DE LA CERDA
Sefior Capitán general de Caatilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina
y Comandante general de :t\Ielilla.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovida por el
padre del soldado de la segunda Brigada de tropas de Adn-ii-
nistraCión Militar CáBdido Pais Fern~ndez, en súplica de in-
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duIto pura éste del resto del correctivo de dos años de recargo
en el servicio que le fué impuesto por la falta grave de prime-
ra deFerci6n, el Rey (q. D. g.), de acuer~10 con lo expuesto por
V. R en escrito de 18 de noviembre último y por el Consejo
Snpremo de Guerra y l\Iarina en 18 del corrientE! meR, se ha
servido acceder á la petición del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
domáf' efectos. Dios gu~rde á V. ID. muchos añoRo Madrid
21 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
~iA~UEL DJJ; LA CE:WA
Señor Capitán general elel TS"orte.
Señal' Presid.ente del Consejo Suprcmo do Guerra y!v.1arina.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.a Felipa Ma"ía de la Caridad González Grillo, vecina de esa
capital, calle de Provenza núm. 236,4.°,4.°, viuda del capi-
tán graduado, teniente de Infantnría, retirado, D. Manuel
Tachó Fernánclez, en solicitud de licencia temporal para la
isla de Cuba, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder di-
cha licencia, debiendo atenerse la interesada, por lo que res-
pecta á la pensión que le fué concedida por real orden de 15
de septiembre dc 1903 (D. O. núm. 202), á las disposiciones
dictat1as ó que se dicten por el ::\linisterio do ·Hacienda sobre
pago de halJeres pasivos á las pem;Íonistas que residen en el
extranjero y tÍ, l.os prcceptos clelreal decreto de 11 de mayo de
1901, en que pu~da estar comprendida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. :Madrid
20 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA CJmDA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supre:Q'lo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.:~ ¡(¡lercedes y D.a biaria l','Iéndez Ledesma, vecinas de esta
cortt', cnlJe l\Ialasaña núm. 29, principal, letra E, huérfanas
del capitán <b la Guardia Civil D. Eloy I\léndez Pérez, en sú-
plica de liccucüt ilimitnda para Santiago de Cuba (isla de
-Cuhrl), ol Rey (q. D. g-.) se ha servido conceder dicha licencia,
que.dauc1o sujdns las interesadas, si se haDascn disfrutando
pe.nRión concedida por este Ministerio, á las disp08iciones
dicf.tHlas ó que se dicten por el Ministerio de Hacienda, sobre
-pagos de haberes paFlivos á las pensionistas que residen en el
extranjero, y á les prcceptos del real decreto de 11 de mayo
de H)Ol, en que puedan estar comprendidas.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadrid
20 de abril de 1904.
El General encargado del despacho•
.MANUEL DE LA CElmA
,Br,ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidentc del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
PIJlNSIONES
Excmo. Sr.: En vista de 18; instancia promovida por doña
Vicenta de Juan Uacer, madre dd capitán de Infantería don
Vicente Estevc de .Juan, en solicitud de mejora de pensión;
tellÍlmdo en c~e.nta, que lo resuelto por rcal orden de 29. de l'
noviembre proxlmo pasado (D. O. núm. 259), se halla aJus-
tado á las disposiciones vigentes sobre 01 particular, y que la
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pensión qnr, le fué concedida iL la interesada en dicha sobe-
rana disposición, es la que únicamcnte la corresponde, el
Rcy (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y 11arina en 8 de marzo último, se
ha sei'vido desestimar la referid.a instancia, por carecer de de-
recho tí lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. DioR guarde it V. E. muchos años. :Madrid
20 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MA!'<lJEL DE LA. CERDA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 14
del corriente mes, ha tenido á bien conceder á D.a Teresa Co-
bos Cobos, la pensión de medi:1 ración de Afrícn, equivalente
á 7'00 pesetas mensuales y 3'75 pesetas por Navidad de cada
año como aguinaldo, y á D. José, D. Angel y D.u Josefa Here-
dia Cobos la mitad de ambos goces á cada uno, lÍo lo que
tienen derccho con arreglo al reglamento de 20 de agosto
de 1878 (C. L. núm. 243), en concepto de viuda y huér-
fanos respectivamente del aparejador de hel'l'eriu de Inge-
nieros, D. José IIeredia Duarte; las cuales pensiones, se
Ratisfurán á los interesados, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de :Málaga, tí partir del 18 de agosto último,
siguiente día al del óbito del causante, haciéndose el abono á
la viuda, mientras conserve el estado de tal; á D.a Josefa,
mientrasperJ1lanezca soltera y á D. José iD. Angel, hasta el
20 de julio de 1912 y 1!J ele septiembre de 1914, en que cum-
plirán 17 años de edad, ó antea si obtienen plaza en el Ejér-
citoó haber por cualquier concepto, y siempre que unasyotroB
residan en alguna de lluest.raH plazas dc Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DiOR gnarde ti V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1904.
El G€nernl encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Comandante general de Melilla.
Seflor Presidente del Conscjo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo infor-
mado por cse ConE'ejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los ,comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
Juana Cruz BáI'cena Oria y termina con María Dolores Car-
mona 1)loreno, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que sc les señalan, como comprendidos
en las leycD ó reglaillentoR quc se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas quc sc consignan; en la inteligencia,
de que los padres de lo,~ causantes disfrutarán del beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva y las viudas mientras conscrven su
actual estado.
De rcal orden lo digo ú. V. lB. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
ne abril ele 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Presiéiante del Consejo Supramo de Guerra y Marina•.
Señores Capitanes generalell de la segunda, tercera1 sexta y
séptima regiones.
:kl ~eUéral eucargado del dospacho,
MANUEl. D~ LA ClIlUDA
..----0-0<:>--
El General eucargado del de~po.cho,
MANUEL DE LA CERDA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo infor-
mado por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de
marzo próximo pasado, ha tepido á bien confirmar en defini·
tiva, el señalamiento de haber provisional qne se hizo al se-
gundo teniente de Inf-antería CfiJ. R.), D. Félix Pascllal Uber-
riaga, al (;oncNbrle el retiro pura Castro-Urdiales, ¡;egún real
orden ele 6 de agosto de 190~ (D. O. núm. ,174), asignándole
los 90 céntimos de sueldo de primer teniente, ó sean 1G8(75
pesetas mensuales, que le corresponden con arreglo á. la ley
de 8 de enero de 1\)02, abonables por el habilitado correspon-
diente de la sexta región, haRta fin de abril ue 1929 en que
por cumplir en 16 del mismo 60 años, pasará á. figurar en las
nóminas de clases pasivas de la provincia en que resida, con
el citado haber de 168'75 pesetas mensuales.
De real orden lo digo á V. E. para s1.1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
d,rid :20 de abril de 1904.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de
marzo próximo pasado, ha tenido á bien confirmar en defi-
nitiva, el geñalamiento de haber provisional que se hizo al
teniente coronol de la Guardia Civil D. Francisco Rodríguez
de Rivera y Blanco, al concederle el retiro para Málaga, se-
gún real orden de 5 de diciembre último (D. O..núm. 270)..
asignándole los 90 céntimos del sueldo de eoronel, ó sean
562'50 pesetas mensuales, que pOI' sus años de servicios y
circunstancias le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1904.
El General encnrgndo del despacho,
:MAN~EL Dl<J LA CERDA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Marina .
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína,
ha tenido á. bien confirmar el señalamiento de haber provi-
sional que se hizo á los jefes, oficiales é individuos de tr~pa
compl'endiuos en la siguiente relación, que principia con el
coronel de Infantería D. BIas Gratall>ieste y termina con el
músico de 2.n Florencio Villarreal Cruz, al expedirselcs el
retiro para los puntos que se indican, según las reales órde-
nes que también se expresan; asignándoles en definitiva el
sueldo mensual que á cada uno se señala.
Do real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoH.
Madrid 20 de abril de 1904.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
ISeñor...
22 abril 1904
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Señ~amie[to Fedas ae IIB rWes órdeues
Armas ó cuerpos definitivo ~r las qie. se le~ Delegscionea
NOMBRES DE tos niTÉRESADos que u 163 asiana eoncedió ,¡ retiro PuntO! en queEmpleos á que de Hlloclen.ds en qu",
residenpartenecen
Pesetas Afio
le oonsignó el pago
Cta. Die. Mes
-----
-
.
tesorería ae Ia:Drón.
D. BIas Gratal Dieste .......... COl'onel..••. Infantería•..•.• 562 60 II febrerQ ... 1904 Madrid . . • • . . . • gral•. de la Deuda
». Pedro Montemayor Torreblan·
y Clases Pasivas.
ca '." .................... 'Otro ....... " Artillería .•.•.• 662 60 10 ídem ..... 1904 Alicante........ Alicante.
l> Agustín Valero Martlnez ...•. T. coronel .. lnfs.nterÍli.•.... 450 » 17 ídem .... 1904 Avila ..••.••••. AvUs.
l> Fau~tino Garcfa L6pez ....... Otro ........ Idem ..••.•.... 450
"
17 ídem ..•• 11l0{ A.lhacete .••••.. Albaeete.
'J¡ Miguel Vid\ll Coll •....•.••. , Comandante. ldem ....••.... 376
"
10 ídem .... 1904 Palma....•.••. Baleares.
) Eseolá~ticoMamblona Iglesias Otro ........ Iclem ..•....••• 375 l> 8 ídem .... 1904 Granada........ Granada.
» Ramón Alollso Oeón.••..•... Otro .•...••. Caballería.'..•• , 375 J 26 enero•... 19Q4 Vildés ••...••.• Sor\Íí.
» Pp.scual Miró García..•.•.... Capitán..... Inf:mteda ...... 250
"
11 febrero •. 1904 Antequera .•..•. Málaga. .
l> Ricardo Orive- Antón ....•.•. Otro .••.•••. Guardia Civil .• 250 » 11 ídem .... 1904 AvUa ..••.•••.. Avíla.
:.> Salvador Riera Alemany .••. " Otro .•••..•. Infanteríll. •••.•. 250 J 21 enero •.•. 1110,! Granada .••.••. Granada.
» Faustino Hojo Giraldo•.•••.. Otro........ Caballería •.••• 226 , 18 febr(lro ... 1904 Valencia ..•••.• Valenciil·
~ Julián Périlz deIWo....•.•. , Otro ....••.. ldem ••••••••.• 225 J 26 enero •.•. 1904 Córdoba ........ Córdoba.
, José Pa? Vella .............. l,er teniente. Infantería.. , ••. 187 60 26 ídem .... 1904 NavRspiae•••••• SalamallC8..
l) Valentín Valbllena López ...• Otro ...••... Guardia Civil ... 168 7i 11 febrero •. ' 1!l04 Moncada ••.••.. Valencia.
l> JoSé Barral Suárez........... Otro ..•..... ArtU1eríR ..••.. 168 76 28 enero .•.• 1904 Corufia •...•••• Coruña.
» SebaEltián Porro Vival· .•.•••. Otro ......•. [nflmtería ....... 168 76 21 ídem .... 1904 Badajoz ........ BRdajo~.
Vitnliano Aeitores Gareía ....• " Sargento •••• Guardia Civil..• 100 , 80 ídem .... 1904 Pampliego ...• , Burgos.
Leandr@ Balazar Cantón...•..•. Otró ........ Infantería..••.• 100 , 14 ídem .... 1904 Barcelona .••••• Barcelona.
Antonio Fé Llompar•..•....... Otro........ Admón. :Militar. 100 J 27 novbre•.• .1903 Palma.......... Baloares.
Juan Berjón Segllrado..•.•.••.. Otro ..•••.•. Carabineros .... Ion J 30 diciembre 11103 Santander...... Santander.
Manuel Crespo Sobrino ......... Otro........ Guardia Civil. .. 100 :.> 19 nobre .... 1903 Betanllos ..••• . Coruña.
José Guutín Lópe? ............. Otro.••.•... ldeIÍJ. ...•.•••.• 100 J 15 diciembre 1902 ~ílleda ......... Pontevedra.
José Blanca Ruhio ......••..... Otro ....•... Id~m ...••..... , 100 J 21 enero •.•. 1903 Córdoba ....... CÓl'doba.
José Boronat Penacho ......,... , Otro ...•... , Idem ..••..•..• 100 } 16 octubre •. 1902 Torri6lite ...•.• Vlllelleia.
Felipe Garcia Alair..•....... '" . Otro ..•...•. Idem .......•.. 100 » 16 novbre .•. 1902 San Sebnstián .• GuipÚzcoa.
tesorería de la Drón.
Julián Castillejos Contreras .•. " Otro ........ Idem ...•...••• 100 j 15 octubre •. 1902 Madrid. . • • • . . . gral. de la Deuda y
Clases Pasivas.
Ramón García Guijarro......... Otro .••.•..• Idem •••...•..• 100 J 13 diciembre 1902 NavRree ........ Segovia.
1,aure110 Tapia Carrasco ..... " . Otro ......•. Idem ...••...•. 100 l'> 27 abriL .... 1903 Plasenznela ..•. Cáeeres.
8:•.tlll'nino Amado Vicente ....... .Otro ....•... Carubineros. " ; 100 J 30 ídem ••.. 1903 Alamedilla •.••• Salamanca.
AtanaHio Aguillll' Yllsta ........ Otro ...•.... Guardia Civil .. 100 » 26 mayo ..•. 11103 Villasayas....•. Sori.a.
Juan Bal'l'i0I1-'1eVo Torres........ Otro ..• ; .... IdetU .......... 100 » 16 novbre... 1\l02 Porcuna ..• ,••.. Jaén.
Ignacio Arribas Herreros .••.•.. Otro .......• lclem ......•... 100 :.> 18 diebre .•. 1902 Arenillas de Río
, Pisuerga..... Burgos.
Antonio García Argote ......... Guardia •.•• Alabarderos ••.. 100 26 ídem •••. 1903
\Tesor,ería de la Drón.
1> Madrid •..•••.. ( gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
Hermenegildo Ramos Chicote ... Sargento .... Carabineros ..... 76 J 21 enero •••. 1904 Bermillo .•.•••• Za.mora.
F!lbián Oliveros RubiñoB .•..... Cabo de mar. Iclem ..•••.•••• 37 50 28 ídem •.•. 1904 .Caste11 de Ferro. Chana.da.
Tesorería de la Orón.
Florencio Villarreal Cruz ..•.••• Músico 2. U .. Infant€ría ..•.•. 37 50 21 ídem •••. 1904 ·Madrid•••••••.. gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
Madrid 20 de abril de 1904;
<O ••
LA. OEBnA.
Excn10. Sr.: El Rey (q. b. g.), de acuerdo con lo in.
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de
marzo próximo pasado, ha tenido á bien confirmar en defini-
tiva, el señalamierito de haber provisional que se se hizo al
ayudante 1.0 de la Brigada Sanitaria, D. Prisco Ludeña Gar-
eia, al concederle el retiro para Barcelona, según real orden
de 19 de enero último (D. O. núm. 15), aiJignándole 1013 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas men-
suales, que por SUB años de servicio le corresponden, y eón
derecho á justificar de oficio, con arreglo á lo dispuesto en él
real decreto de 16 ue octubre ele 1882.
De real orden lo dig'o á V. E. para su conocimie~toy
fines comüguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1904.
El Gonero.l encarge.do dol despacho.
.MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Cataluña,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinfor-
mado por el Consejo Supremo de Güerra y MarIna mi 17 de
marzo último, ha tenido á bien confirmaren definitivael seña·
lamientode haber provisional que se hizo al guardia de 2.& cla-
se, Sebastián Albendín Caballero, al concederle el retiro para
Baena (Córdoba), según real orden de 21 d'l enero último,
asignándole el haber de 28'13 pesetas mensuales, que por SUB
años de servicio le corresponden y además 7'50 pesetas por la.
pensión vitalicia de una cruz del Mérito Militar que posee.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más cfectOs. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1904.
El Ge~erAl encargAdo del de~pacho,
M.A.NÜEL DE LA C:imDA
Señor Director géneral de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y Marina y
Capitán general de la segunda región.
. D. O. n'Óm. 88
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SECCIÓN DE n\iaT~UCCIÓ~~, R:ii10L~'IAMIE~~O
y !í!R:QCCIOlq.i!j~
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGAKCHl~S
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovida¡=; por
los guardias de las comandancias de ese cuerpo que se citan
en la siguiente relación, que comienza Con Antonio Romero
Molina y concluye con Antonio Prats Prats, en súplica de que
p.e les cOllceda ~omo gracia cspccial, la rescisión del compro-
miso que tienen contraído por cl tiempo y en las fechas que
on la misma Re les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido :l Lien
acceder á, la. petición de lus intcr!~sar1os. con la condición quo
¡;le determina en las reales órdenes de 24 de diciemlirc dc 18\:l7
---------------------_.-:;-, .
I (D. O. núm. 2~1) y 31 do} octubre de 190Q (C. L. núm. 215),
y previo reint.egro de la parte propt)rcioual del premio de re-
enganche rp-cibido y no devengado, en harmonía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio dc 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimicnto y de-
mas efoctos. Dios guarde á V. E. muchos a.ñor;. )lac1rid 20
de abril do 1\:)04.
El General encargado del despacho,
illAXCET, DE LA CEltDA
Señor Director genernl de Tu Guardia Civil.
Seüores Cápitallcs gonBrales de la pi-imr.ra, sogunda y tercera.
regiones é itilas Baleares y Orclenador de pagos Je Guerm.
Relación que se dta
--- . ~"",.~~---:
Fechas u"l compl'omiw
Comandancias
~---_.-_._------
Clases NOMBRES Años do duración
l\lalaga ' •...••..•..... Guardia....•.•...•... Antonio nomero :Üolina 1.o,octubre . UJO:~ 4
Madrid , Otro ·}<'roilr.n Zamarrón García............• 1. O\felirero .. i15:¡03 2
Balcare.~ .......•...... ¡Oiro ............•.... Ma;cin~ino~m?~Tul'. . . . . ... • . . . . . .. 29 novbre .. lU01 4
ValencIa Otro .••.••.....•••... Amomo Prats Irats ..•............... U.julio 1901 3
I
Madrid 20 de abril de HJ04. --= - ---~ I,A CE"DA
~-
DJ<JSTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. tÍ este
l\IiniRterio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, por reso·
lución de 18 del actual, que los jefes de ese cucrpo comprcn-
(li<1os en la siguientc rel!lcíón, que comienza con D. Cipriano
Cebrián y Camas y conc1nye con D. Antonio del Moral y Gó-
rnez, pasen a mandar la subinspección y cowandancias que en
misma Ee expresan.. . . . . i
De real or<1enlo dIgo a V. E. para su conocIwIento y fine:'! .1
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid!
21 de abril de 1904. 1
El General enca.r¡.;ado del dP.Rpacho,
.MANUEL DE LA CERDA l'
Señor Director general de Carabineros. .>
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta, I
quinta y sexta rcgioucl> y de las iEdas Baleares.
Relación que ~e cita
Coronel
D. Cipriano Ccbrián y Camas, subinspector de las coman-
danflÍas de I\Jallorca, Caf'tell<ín y Tarragona, a man-
dar la subinspección de lus de Navarra) Huesca y Gui-
púzcoa.
Tenientes coron&!es
D. Agustín Villar y Llinás, primer jefe de la comandancia
de Algeciras, a mandar la de C:idiz.
» Manuel del Rey y G,mzá.lez, ascendido. de la comandancia
de Sevilla) á mandar la de Algeciras.
Comandantes
. D. Fe~erico Ef'calona y Lúpcr., de la comandancia de Lérida,
a mandar la do Sevilla.
" Ant<lllio del Moral y GÓm<.>z, ascendido, de la comandancia
de Granada, á mandar la do Lérida.
Madrid 21 de abril de 1904. LA CERDA
~
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo qne V. E. remitió á este Ministerio en 8 del mes
actual, por el que se cOillIJrueba que el comandante de la
Guardia CivU D. Francisco Valverde Perales, de reemplazo
por enfermo en esa región, ha conseguido el restablecimiento
¡le eu salud, el Rey lq. D. g.) se ha servido dispone~ que el J
© e sa
expre:;ado jefe sea coloc.ndo Oll activo cn:mdo le corresponda,
quedando afecto para ha1Jerc.'i á. la comandancia do Toledo
del cita<1o cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. p~l'a su conocimiento y
demás efecto.~. Dios guard.e ú. V. E. muchos I~Ú01l. Thl:t¡Árid
20 de abril de 1904.
El (lr;llp.rn.l <'noerg'aao el"l elp.~pacho,
.MA~1.!EJ, DE LA CE}lDA
Señor CallHál1 general de Cast.illa In Kueva.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guena.
J) I :J 13 OSle:: o:N ES
da la. Subseo~eb'l'ia. y Seocionea d.e egte Ministerio y tia
1e;3 del~&lld~uo~~A:; centra.les.
mSPECIóN G·r1J:t1JRAL DE LAS COMI8IO NES
LIQ,TJIDADOltAS DEL EJ:GRCnO
CONTABlLJDAD
Excmo. Sr.: . En ViEt:t de la. imtnucia promovida por ~l
cOl'Onel de Infantería, retirado, D. !'¡j{arcelino Garcia Harce, en
súplica de que se le admitan (\8'·11) peFos billete.':' del Banco
e!.lpaüol de la isla de Cuba para eOmpcnFl:lr parte cld debito
que le re!"uIte en ajuste, In .TllIlt:t de el'ta Jnlipeceión, en uta
de las futultadef' concedida.s 1)01' ronl orden de 16 de iUllio de
H)O:l (D. 1.1. núm. 1110), aeorc'ló, dc conformidad eon ~lu infor-
mado por la COluis:ón liqui<laf!orn tl~ la l11tendp-ncill. militar de
Cuha, desestimar la petición ap] reCU1'l'ellte por,no hallarHe
compr"lldi<10 en hE' ren.]f'i' órdene!'! de 1·1 de febi:ero lle 1900
y 2 dil abril de HJO:3 (D. O. núm::<. nG y 73).
Dios guarde á V. E. muehos mios. Madrid 13 do abril
de lIJO·!:. .
El Gcneru.l ,In)ip~ct0i',
l">efl,'o JSi(l.'j4ra:is
Excmo. Señor Capitán general de Oastilla la Vi'lja.
Señor Jefe de la Comigión liciUidadol'u, do la IuiR-nc1cueia mi-
lita.r de Cuba.
--<-~.,. .
Bxcmo. S1'.: En vifí.::¡ c1d f'xned.ientc iw4rnfein (lH nwri-
guacióll del derecho fJ un p\~wh t"il~r el cnpúán (11) In i':lJltni'ia
D.•íesualdo de la r~icsia nos¡~lo. (L 'lue ¡;c le tlevu(;i;'n, b call-
tidad de 143'37 pc::;os que le fueron descontadofi en HiJipimtil
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por el 21 tercio de la Guarr1ia CiYil, pur~, pago de uua dcuda,
y rcsultando que la mellcionad:>- cantirlad estuvo depositada
en caja á disposición úcl acr<~cdor, Hin que la rp.clamara opor·
tunamente; que' :!.l n;~rm'o á In. Península l<~ fné nuevamente
rt"clamntla la tleuch ysatisf(x,ha por el Cf1.pitáu la Iglcsir.; y re-
Hultando por último que f-Ji bieh no se pucde comprohar la
invew;ión que el cuerpo diera ti. la citada suma, por haber pE'r-
dido ]a do(:umentación, no eOnf3la qu", se le diera BaliLla para
F.U lcgítimo objeto, la Junta de esta Tnspccdón, en URO de las
atribueiones que le concedo L1 real orden eb 16 de junio de
1903 (D. O. núm. 1ilO), y de c0nfonnübcl con 11) in.formado
por 13 Ordella\~ióil ele pag()~ el? Guena, aemcló euspouer que
previa reclamación de la emllisión liquidadora del 21 tercio
de la Guarcli:t Civil ele Filipinas f!e sutisfag,tn al eapitAn la
19le¡::ia los 14~(37 posos eón 108 fondo.~ que en su clía se c<m-
signen pam esta clase de atencioncs.
Dios guarde á V. E. muchos aflOS. lI:1n.drid 18 de ahril
de 1U04.
]]}1 Gcneral Inspcctor,
Ped1'O Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Ordeuaam- do ragos do Guerra, Geno-
ral lnspe<:tor de la ComL<;ión liqmdadora el" la~, Capita-
nlaH I!eneraleil y Snbin¡:;De¡~cioncs <11: UlLramar y Señor Jefe
<le h{'COlUisióli liqnichlora de la Intendeucü; militar de
Filipinus.
~
CRlÉDITOS DE ULTR.UfAR
Excmo. Sr.: En vista de In illstnneia promovida por el
soldado qne filé del 2.0 batallón :lel rl'gimiento lnfanteria
de Andalneía Andrés I1hrti,i1 dal A.rco, resi<lE'!n te en
Puorto Príncipe (Cuba), ea RúplicH de pago de un abonaré
por ale:HlcFlR devengados al ser licenciado, la .Junta de esta
InRIJl'0ción. en uso d.e las r.tribncionCs que.le con(:ec1e la real
orden de 16 ele :iurli!) dn lH03 (D. O. núm. 130), :wordó dps-
e!'tiillar la peiieión del ·int.el'e~ll.do! de confol'mid:td con lo in-
formado por la Inspec:(úón de la Cou1ifüón liquidadom de
cuerpos disueltos de Cuba y Puerto .I1iCll, por haher cUllucado
el pago elel ahonaré con al'l\'glo ¡\, lo pT<wnnido en el arto 14 de
h, ley dl~ presupuc~tos de Cuba (le 18UO-nl.. a menos que acre-
clite que hizo la reclamncióll ante autoridad del orden milit.ar
ó civil autes de las doce de la nocho del clia. 21 do :iunio de
lSg1.
Dios guardo á V, E. muchos aflos. Maelrid 1U do abril
de 190'1.
El Gencral Inspector,
Ped.·o Sarrais
Excmo. Seüor General Im:peetor de la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Hico.
~
Eu vif'h de la instancift pl'Omoviela en 22 de mayo de
ID01 por D. Francisco G~'om;(Jer; y Carda, en RÍlplica de
que'por e:oa Comisión liquithc10ra le Sf'an entregados los car-
garemos originales corrl'spoudi<mtc5 tilos créd itas que por ser-
vicioR de tmnRportca prei'ktdos en los meses de mayo á agosto
ele 18U8 se adeudan á D. Manuel Ddgado y Ramírcz, la Jun·
ta ele esta InRpeccióu, en uso de las atribuciones que le con-
cedE'! la real orden\le 16 de junio de 19m (D. O. núm. 130),
y de confo~·~,ida.(l con lo informado por V. S., acornó desesti·
mar la petIClOn del reenrrl'llte por no aparecer que D. l\lanuel
] )elgado, prc¡;iase servicios lllliA que en el meR de junio del rc-
~Cl'ido afIo, y naiJérBelE'! expellido el ('orre9poncliente cargarcme
Importante 4R'UO pesos, que pr)r orden del mi¡;:mo retiró don
Mariano G. Chaves. . '
Dios guardo ti V. S. muchos años. Madrid 18 de abril
ele 1904.
El G<'neml InSpN,tor,
Pedro Sarrnis
Señor Jefe ele hl Comisión liquidadora de In Intendencia mi-
litar de Cuba.
·-<;oc>--
PREMIOS DE REJi';~GANCr-m
fjxcmo. Sr.: Vista la in~tancia promovi<h por elsani-
tario Pedro Sarasqueta Mugi~a.. en Rúpliea de abono dE'!1 premio
que como Roldado YOlllutnno le conesponc1e durante los tres
afIo" que pre¡;tó serYicio activo, la JUllt1t de csta Inspección,
en uso de las atribuciones que le coneede la real orden de 16
© Ministerio de Defensa
de junio último (D. O. núm. 1BO) y de conformidad con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, acordó ac-
ceder á. la p,~tición del recurrente, debiendo practicar la re-
clamación de los devt:lngos que por el expresado concepto lE.
correspondan, la Comisión liquidadora de la iOegun<la l3rigada
de tropas do Sauidad lIilitar, haciéudole el abono en la forma
que determiuan las disposicioned vigentes sobre créditos de
lJltr:uuar.
Dios gmmle á V. B. muchos años. .Madrid 18 de abril
de 1~04.
El Gencral Inspector,
Ped1"O Sm"átis
Excmo. Señor Capitán general del Korte.
Excmo. f:lp,ñor General SubinElpector de la primera región,
Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de la Comi-
aión liquidadora. do la Intendencia militar !le Cuba.
SUELDOS, HABERJ~S y GHATIFICACIONES
Excmo..Sr.: l~n viRta d~ la instancia. promovida por el
segundo temente elE'! InfaníDna (E. R.), retuado, D. Juan Ge~
label·t Gasá, en Eolicitu<l do abono de tres pagas de navega-
C~~ll, como regre¡;ado tIc :B'ilipinas, la Junta de esta Inspec-
CIOn, en nso,c1e las facultades que le concede la real orden
circular do 16 00 junio del año untp,rior (l). O. núm. 130),
acordó, de confonnidad con lo informaelo por la ürelenación
Jo pagos de Guerra, desestimar,1a. petición dol roeUlTente, en
ate!-1,dón á quo aparece cOlI1;proba<lo que I?ercibi? ele la habili-
taCl<>ll de expectantes á. emoarco do Mmula el Importe de las
pagas de referencia; clebicndo exigírsele justifique si percibió
ó .no los f"uelcl~)fí de los meses ele ~eptiembre, octubre y no-
vleml?re de ~KG7, p~rque ~n el c~so de que los haya cobrado,
dd¡3J;'a pmetlCar su lllmoclmto 1'(~lIltagro para -compem:ar los
reienc10s haberl~s de navegación, cun arroglo ü. las reales ór-
deneg de 3 de mayo ele 189g y 2G dE'! enero de 1900 (D. O. nú-
meros 9!) y 21).
Vios glw.rde á V. E. muchos años. Madrid 18 da abril
de 1\104.
El Genernl Inspector.
Pedt·o Sat'rai8
Excmo. Seiíor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En viRta de la instancia promovida por el
médico 1.0 de Sal;lÍdad Militar, D. Gabino Gil Sáiuz, en sú-
plica de qúe Re le abone el importe de un pasaje interinsular
que con su familin. realizó en Filipinas, la Junta de esta Ins-
pección, en uso de la~ facultades que le concede la real orden
circular de lG de jUl.lio elel aiio anterior (D. O. núm. 130),
acordó, c1e conformidn<l con lo informn.do por la Ordenación
de pagos de Guerra, :Icc2der á la petición del recurrente, por
cOllt"iderarle con derecho al reiutfgro correspondiente de la
qUE'! haya abonado por su pasaje l1csde Manila !Í Ilo-lio, y an
la parte reglamentaría el do su Beñora esposa é hijos, qua eS
lo que se le concede en el pasaporte expedido poda Capitania
generall1e aquellas islas, á fin de que RO incorporara á BU des-
tino, y nota estampada en el mi~l.Uo, cn la que se hace cons-
tar que dicho ofICial abouó por su cuenta el viaje, y como
quiera que no existe disposición alguna que ordene se recla-
men en forma abrcviada esta clase de atenciones, la recla-
mación debe practicarse ante la ComiRión liqui<ladora de la
lnt{lndencia militar de :b'ilipina~, y uua vez E'!xaminada Y
liquidada, abonarse con los fondos que en BU dia se señalen
para BU pago, it menos qua se legislo con carácter general eu'
tul ¡;:<mtic1o. '
Dios guarde l\. V. E. muchos años, Madrid 18 de abril
do 1\-)04.
El genoral Inspector,
Ped1'O S(wrais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Bxclllo. Seiíor Ordenador de pagaR de Guerm y Señor Jefe ?e
la Comisión liquidadora de la Intendencia. militar de FI-
lipinaR. ' ,
TALLERES DEI. DEPÓSITO DE LA GUERRA
